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M l'l'~JN ~?l~a i~u, biex inkun. izjed ez~1tt fi1~5' ta'. Mejjn l7~8, 
tvv1elec1 hc-ckeJlrna J\falta ragel kbir Ii,. bil-lrna l 1eghu, g1101b 
1sern Artna bil-bosta mhux biss fostna, irnma wkol1 barnt rnim1 
JHalta, fic1-c1inju, nrnzikali bi tigarlrn. 
Dan ir-rag·el kien jit;lllU Frnnc01:,co .~zopanli. 
Isnrn, Francesco, lrnwa komuni hafoa fl\faita u 1-isLess nis-
tgJrn nghiclu ghal kunjomu; imma ismu u kunjonm marbutin 
fiimkien Jiffunnaw isem illusti~i. 
U jekk isem France,c;co AzopanL mlrnx maghruf c1aqs 
kemm imissu, jew biex nitkellmu b'qa1lrna J'idejna, magliruf 
ftit, huwa c1ovut glrnl tlict 6idrnstanzi : 
1) Twie'led fart fejn in-uies kbar taghha m1rnmiex miqju-
min bizzejjec1, gliax inbatu b' c1ik il-marda mornli, kerha liafna,, 
Ii 1-Inglizi jsejtrnlha "inferiority complex"; 
Gtiax ]1"rancesco Azopan1i kien lmiedem ta' karattru ~i jtwbb 
jgt1ix fih innifsu, nrn kellu ebda pretensjonijiet u 1--klrnrija wa 
kienx jaf fejn toqghod; 
3) Il-popilu kien jitballa iil-gllama 
Il-kommenti tiegt1i ghal tlavvn it-tliet 6irkustanzi lrnma 
dawn: 
1) Gl'ial da.vvk 1 i jbatn bl-"inferiority Gomplex" nixtieq in-
fehernhom Li 1-intellig·enza, '1-glierf u cl-dehen, ma lrnma 1-mono-
poljn ta' ebcla nazzjon. 
I.J-intellig·enza liija don, rnirqum u mizjucl bil-gtrnc1al ta' !-
individwu, rnegtijun fejn lrn possilibli rni1111 rnezzi jew piroprji jew 
ta' xi genernz Ii jista.' .iku11 lin;elkt11 ielior jew i1l-Gvern. 
l\la gliam1na x'i11gliiclu xejn, p<1.ijiz l~kejken bhal tagl'wa, jekk 
jigi ipparngunat ma' pajjizi klmL· bliall-Iugilterrn, li'ninza jew l-
Ila1,jtt, ma gtrnnclnx tilief <°:<lll'' wielied ghal kull 200 (:ans Ii gha11-
c1u Ingliz, FranC::iz jew Taljan. 
Imrna meta clan il~-c·ans jinzerta, I-iniellig·enza ta' dak· .il-
Malti hija ezattarnent ta' dik 1-is!ess qawwa ta' l-ol·1rnj11. 
F'kelma wal'1cla, biex niftiebmu at1jar, jekk Malta tinzertalha 
pittnr kbir, !-Ingilterra, hiex tkun daqsnn, iricl ikdlllrn 200 wie-
hec1 ta' 1-istess qawwa, tiegtrn. L-istess hagu, nistgim ngt1idu glml 
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lhanza jew 1-ltalja, u 1-i::stess inghidu gt1al skulturi, poeti, mu-
faeisti, ecc., ecc. 
Mela nrn naqtghux qalbna bi~li atrna ekejknin, ghax kif ga 
ghidtilkoru, ~-intellig;enza ... u d-<lonijiet 1-ohra, ma huma 1-mono-
polj u ta' 1-eb<la nazzjoni g!rnx in-natum ma taghmilx pre,ferenzi. 
2) Higward it-tieui cirkustanza, urn ni:,;tghu nghidu xejn 
ghax hu,dd ma jista' jlumu lil Azopanli jekk keHu karattru ri-
zervat u gt10gbu jkuu umli flok kburi. 
0) Higvvanl il-ktrntjoni li !-poplu kieu jithalia fil-ghama, il-
lum id-dinja tbiddlet bil-bosta u bl-invenzjouijiet godda li ghand-
na sar mixi 'l quddiem kbir. 
Atma wkoll f'Malta bdejna rn1m11u fuq taghna u bi:,;-saliha 
ta' lsien Ma'..ti, ilsien il-poplu, '1i qabel kien mistmerr, izda 1-lum 
miqjum, ghalkemm mlrnx bizzejjed, nistgt1u nwa:,;sluiu dak li urn 
stajniex nagtunlu b' ilsna barranin, u bis-sa!itia tar-Hediifosion, 
Ii permezz tieghu g'lmxriet ta' 0luf ta' nies jistghu jisimghu u jit-
ghallmu clak li qabe'.. ma sata' qalt jasal f\vidnejhom-qiegt1ed il-
lum nagMikom taghrif 8!1ih ta' clan il-Malti li taut gtrnmltlrn1 
gieh. 
B'hekk il-kotrn tal-Maltin-u rnhux bi.ss dawk i~.-ftit li jafu 
jaq1·aw bit-'l'aljan, jew bl-lllgliz, jew bil-Franciz, jonkella dawk 
il-flit)i studjaw i-an11011ija-isiru jafu xi tiaga fuq dan i~-kbir mu-
zici8t li nzerta Multi bt1a!hom, kif rninn zmien, 1ilho1n jafuh clawk 
il-barrnnin korllrn li fil-ku'.leg·gi u i-Eonsevatorji jibclew xi kor8 
ta' muzika u, jridu jew ma jridux, ikollbom jisimghu b'ismu bha-
la wiehecl mill-pijunie1i tal-Muzika. 
Qabel nib<la nagMi hjiel tal-trnjja. tti' dan il-pijunier, tagluif 
li rnexxieli nig·bor minn hafna kotba, nixtieq jnsemmi min huma 
dawk il-trnfna kittieba li kitbu Jnqu u nistqarr minn issa, biex 
nara Ii trncld ma jlkkritikani, li din il-lista mhiex kompluta u jekk 
f'Malta hawn xi hadd li .iaf fuqu xi hag·a !i jien ma ghidthiex f'din 
it-tahdita, nitolbu jibgtmthieli, biex jekk xi darba, biex infakkar 
lil cltnvk li gtrncl i1 1idu jign warnjja, ifettilli nistampa din it-tati-
dita tiegt1i gtiax, kif igt1ic1 il-Malti "il-miktub mhux rnahrub", 
il-liajja ta' dan il-kumpajfan taghna tkun kompluta kemm tista' 
tkun. 
Mela issa ser insemmilkom il-kotba li qalu xi hag·a fuq Fran-
CtN'O Azopar<li : -
f. Grove's dictionary of Music and Musicians-Eclitnr H. 
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C. CoNes, M.A. (Oxon.)-stampat fl-1929, isemmi lil Prancesco 
Azopardi fuq iuq, u fost il-kliem li jghid fuqu sejjahlu "a learn-
ed Italian theo1•ist' '. Ma hemmx gtialfejn ingt1idu li Jan zball 
ohxon u mhux suppost li jidher fi ktieb ta' importanza btrnJlma 
hu Grove. Forni Grove ried ighid li J.1"rancesco Azopardi kien 
iufluwenzat miE-muzika taljana gtrnx hu studja 1-Italja. Jista' 
jkun, imma J' clan il-kaz kien imissu jispjega ruhu at1jar. 
11. Ei1·-rivista bit-'l1aija11 li kie11et tistampa rn!1ha f'Malta 
jisimha 1-Arte u sewwa sew iin-Nru. U1 ta' 1-ewwel sena, dehret 
bijografija twila mhux lrnzin fuq dan il-Malti, imma min kitibha 
jidher li kieu ihobb hafna r-rettorilrn u rnhux dati u fatti stori6i. 
I<'' din i'.-bijografija jissemmew tliet kotba otwa li fihom hemm 
xi taghrif fuq Azopardi imma jien ma rnexxilix insibhom u g:hal-
hekk ser insemmihom biss acl juturarn ·rei menwri(l:m. 
Dawn it-tliet kotba huma : 
Ill. Gazzetta letterarja ta' Pai•igi tal-1789-No. 179. 
IV. Dizionario degli Scrittori di Musica, 8tampat Palenuu 
fi-1814. 
V. Bnciclopedia popolare italiana. 
YI. Etieb iet10r, li hu mi 11-izjecl importa,nti, li jse111mi, i11-
clirettament, lil J.11rancesco Azopardi taghna lrnwa: "Double 
Counter point ancl Canon'' by Ebeneyr Prout B.A. (London). 
Prout huwa awtorita kbira gJrnx barra 1li hu Professm: tal-Muzi-
ka fl-Universita ta' Dublin, ghaudu wkoll it-titlu onorarju ta' 
Direttm tal-Muzika ta' 'l'rinity College ta' Dublin u Edinburgu. 
L-Editur ta' clan it-'l'rattat huwa Augener Ud, u ga deher 
stampat xi seba' darbiet. 
Jien ghicltilkom li Francesco Azopardi huwa msemmi in-
direttament. Biex tifhmuni atijar 8e11 ingib maqlub gtiaH-Malti 
1-par. 416 l:i jinsab f'pag·nti Nru. 210 li jgt1id : 
" lVI'hi trnga xejn haiifa Ii jinkiteb kanoni f'izjed minn zewg 
" taqsimiet imsejjes fuq dak li jissejjati canto fer 1no; 1-ezempju 
" li nuru hawn tatit, meliud rnix-xoghol ta' Cherubini, juri li 
" din mhiex trnga Ii ma tistax tkun." 
H<twn jieqaf ldiem Prout u nsibu !i 1-bicca rnuzika moghtija 
minn Prnut btiala ezernpju, g;iet rnehuda minn "Corso di con-
trappunto e fuga" ta' Cherubini u gtrnlbekk, biex flok indiretta-
ment, naraw kif jidtwl fin-nofs Francesco Azopardi tagtma, qbad-
na f'idejna t-trattat ta' Cherubini. 
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V ll. Dan it-'l'rattat, llliki ub bil-Franciz u lllaqlub ghat-
'l\Lljan minn Luig1i Felice Hossi, igib in-Nm. 55027 u stalllpah 1-
Bditur G. Ricordi & Co. ta' Milan. 
Fil-pagna 84 u 85 tat-tielet edizzjoni, fit-taqsima "delle imi-
tazioni a tre e a quattro parti'' insibu <lan il-kliem li g·ibnieh 
ghall-Ma:lti kelma b 'kelma :-
" Kull speci ta' tixbih jew imitazzjoni li tkellimna fuqhom 
" 1iz-zewg taqsimiet ta' qabel, jistgtrn jittiacldmu theta, erbgha u 
" wkoll izjecl, partijiet. 
" Azopar<li, kompozitur malti, isserva b 'zewg ghan-
,' jiet 'Ii jistgt1u jiswew btiala sies biex fuyhom isir tharrig ta' kuil 
" gens ta' imitazzjoni, b'kul! taqsim taz-zmien (intervall) li trid, 
'' jigifieri h jista' jkun intervall akbar jew icken. 
"Jien jidhirli (issokta jghicl Cherubini) li 1-alliev.i fll-bidu ta' 
" l-istuclj u u tharrig taghhom jistghu jimxu wara dan il-metodu 
" li ghandu jiswa ta' g·id kbir fl-istudju ta' 1-imitazzjoni." 
Hawn jieqa£ kliem Cherubini u jidhru z-zewg g1;/injiet, jew 
biex insejhulhom bi kliem tekniku taljan, li huwa ufat fi-ilsna 
kollha, "canti", li kiteb Azoparcli. 
VllI. Bijogmfija ot1ra, mil!-ahjar, fuq Azoparcli, inkitbet 
ukoll lllicl-Duttur Pawlu Pul!icino, Kanonku tal-Ifatidral, fi-.1876. 
IX. Trattat importanti iehor li fil-pag·ni 64 u 66 isemmi 1-
ktieb ta' Cherubini, li mhux hag'oh1·a h~ief ir-riprocluzzjoni tal-
Musico Prattico to: Azopardi, huwa clak miktub minn J. Fre-
derick Bridge, Duttur tal-Muzika (Oxon.) u mahrug mill-Edi-
tmi Novells, Ewer & Co. Dan it-Trnttat li jismu "Double Coun-
terpoint and Canon" fl-1881 kien ga sta,mpa ruhu names darbiet 
b'tirata ta' elf kopja kult darba u da1i juri kemm hu magliruf u 
importanti. 
Qabel ngtialqu 1-lisb ta,' kotba fuq Azopardi a·idu nse111111u 
li 1-ktieb "Il Musico Prattico" gie maqlub mit-'l'aljan ghall-li1ran-
t:iz minn 'J'ramery n izjed 'il quddiem iughidulkom xi :tmga fuqu 
u fl-ahharnett insemmu lil. ..... 
XI. . . . . . . U'.clerico Rolandi Ii kiteb fl-Archivio Storico di 
Malta, sa fejn naJn alma, 1-ahjar bijografija ,fuqu. Dan il-ktieb 
gie starnpat f'Rnma. fi)929-30 u fi-ewwel vol um, li fih ta lijiel 
fi.t-tul tal-muzika, muzicisti u tijatri f'Ma'.ta, igliid h t-taglilim 
tal-Muzika f'Malta kien jigi mghallem 1-akta.r minn gliand indi-
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vi<lwi u skejjel privati li 1-aktar magt1rufin fosthom kienu <lawk 
ta' Mikiel Angelo Vel'la, Francesco Azopardi u ohrajn. 
Minn fuq dawn il-kotba kolll1a Ii sommejtilkom g;bart il-tiaj-
ja tal-kumpajzan taglina Francesco Azopanli Li ghalilel gieh lil 
ismu, lir-Rabat u fuq koilox u fuq kultrndcl lil Malta tagtrna. 
Nistqar.r li g;bidt ftit fit-tu 1 n li aktcirx dejj<iqtkom xi ftit. 
Nitlobkom taghdnrni irnma 1-lisieb tiegt1i hu biss li ng11idilkorn 
kernm kion kbir Francesco Azopardi taghna billi nsernmilkom 
x 'qalu Juqu 1-barrnnin u mhux atrna nfusna. 
Jssa nghaddu ghal trnjja tiegtrn. 
* * * 
JTrancesco Azopa1di huvva bla dubju xejn wiehecl mill-aktar 
nmZicisti iUustri li qatt kellha Malta. 
Kif ga ghidti'lkom twieled ir-RC:Lbat ta' 1-Imdina fil-5 ta' 
Mejju, 1748, meb din is-sena ghabq :200 sena li ilu mwielecl. 
Min kienu 1-genituri tieghu ma i;ibniex s'issa imrna bi !1siebi nib-
qa' nfittex sakemm insibhom xejn xejn biex isimhom jibqa' 
maghruf fl-istorja taglrna Ii ,f'hafna t1wejjeg· hija nieqsa minn det-
talji importanti wisq rne:htiega. 
Becla 1-istudji tieghu, lrnwn, f'art twelidu, taM Dun Mikie1 
Ang Vella, !i ghax bejn 1-1715 u 1-17~):2, u warn ssoktahom fil-
Gimnasju ta.' N apli, gllal g!uixar sn in sl"rnt1, jigifieri mill-1760 
sa!-1770, li dak iz-zmien kien irnrnexxi mic-celebri N. Piccinni, 
u lali.aq kuntmppuntist rnill-aqwa. 
Meta ternm I-if5tudji tiegtm f'N apli kien taut tharreg tajjeb 
Ii rieclu jafdawlu f'idejh it-tmexxija t<.L' dak il-(timnasju li ftit 
qabel ma kienx hiief student fih, imma Azopardi trnf5S Ii s-s!iem 
fi tidan il-familja tiegliu f'Malta, kienu wisq ahjal" mi'll-unuri 
kolllia Ii sata' jiirneb bt1rra minn pujjiiu. Min sata' jlnmu jekk 
il-karattru tieghu u 1-fehmiet tiegliu kienu maghg·nnin lwkk'? 
Nalisbu izdtt Ii qubel gie }\lalta glrnl kollox ghadt1ew xi fLit 
snin; imma na,[u li wara erba' snin li temm 1-istudju tieghu git 
kien sar maghruf tiaftrn ghall-Quddisiet Ii gtiaraf jikteb b'clehen 
kbir, u .fof5thom jisraq Ji nsemmu: 
a) vVat1da li kiteb fl-17G8 meta kien glrndu student nl-Kon-
servatorju; 
b) Ohra li kiteb fl-1770 sewwa sew kif temm 1-istudji 
tiegli.u; 
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u) U t-tieiet wat1da-gtrnl erbat iltrna u stnunenti-li kiteb 
fl-1772 glmll-Kattidml. 
Din il-fama 1i kiseb hekk malnjr lrnjret liU-Ist10( Mons. Pel-
lerano bi ex 1ibgtmt gtml'ih Maita u jabt1 u organist a u assistent 
ta' B. Zerafa tal-Kattidral ta' San Pawl. 
Meta 1-0rdni tu!l-Kavalieri b.t' San (}wann ::.;pieuat rninn Mal-
ta lahaq "Maestro di Cappe1la" tal-Konkattic11:at ta' San C:wanu 
u fl-1804 latiaq ukoll, wara Zernfa, M. di U. tal-Kattidral. 
;\fa, hcmmx gt1alfejn ingtiidilkom jieu Ii din i'.-lrnrilrn c1ejje111 
g·iet fdata f'idejn !-ahjar muziui:,;ti tal-CHira. 
Azopardi, bana rnilli kien kittieb tDJ-rnnZika, kien ukoll irn-
g!ml'lem mill-at1jar u kuxjenzjuz, n fost il-trnfna allievi tieg1rn 
nixtieq insemrni dak il-kbir muziui:,;t, Mal ti iehor btmlu u btrnlna, 
Nicolo Isouard '.i tieghu qed inhejji bijog.rnfija, st1iha kemm tista' 
tkun, li bi !isiebni 11xandar f'Diuembrn, eghlnq sninu. 
Francesco Azopardi, barra mill-Quddisiet li git sennnejna, 
ikkompona tmfoa bcejjeu mig1 i ohra, jig·ifieri: Qucldisiet, innijiet, 
antifoni, responsorji u fuq kollox Oratorju. 
Fl-1802 fit-'l'ijatrn Manoel saret "Il-Passjoni ta' Kristu" 
tiegbu. 
fomrn 1-isbali bil:utt x0gliu 1 li tmllielna clan il-kumpaj±au tagh-
na, hij<t, bla dubjn xejn, it-'l'rattat "11 Musico Prattico" li gi1 
semrnejtilkom qabel. Dan it-Trattat qalbu ghall-fmnciz il-magti-
ru.f Framery ti-178G u izjed 'il quddiern g·ie rivedut f'edizzjoni 0!1-
ra minn Choron u g·ie mdatilrnl blia!1J, ktieb-test fil-Konservatorju 
ta' Parigi, Bava1~a u bliet obra. 
L-isem preuiz tal-ktieb hu wa "1.l niuoico prattico o lezioni 
" che conducono g1i allievi nell'arte del cotmapunto insegnando 
" loro a maniera di co111por1:e corretternente ogni specie di mnsi-
" ca; opera cornposta secodo i principi dei Conscvutori d'Jtalia e 
" messa nel~o ordine piit semplice e pii1 chiaro da Francesco 
" Azopardi. " 
U clan ifisse11 li clan 1-imgtmllem tal-rnuzika gtrnraf jigbor 
dawk i'l-hafna ligijiet imxerrda u konfuzi 1i kienu jezistu fi zmienu 
u qeghidhom f'dik l-orc1ni li wra,jh inqCiew biha 1-Konservatorji 
kbar tad-dinja biex jgtm!lmu 1-kittieba td-mnzilm fuq sisien s0c1i 
u cari. 
Azopardi kiteb ukoll "storja fuq in-nisel tal-muzika", imma 
dan il-ktieb baqa' bla mitbugh. 
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Min jaf, jatrnsm, fejn spil:l:a te:Zor blial clan li aktarx jibqa' 
minclfun ficl-cllamijiet ta' 1-injuranza. 
Izjed 'il qucldiem gtwcltilkom !i Azopardi tagtrna kien rng·el 
sernpliei u umli. 
Biex nipprnvalkom klierni ser nac1leb rnill-Franei:Z gtrnll-Mal-
ti dak 1i qal lrnwa nnifou fid-dalila tal-ktieb tiegt1u "11 Musico 
:Prattico" li gtrndni kif semmejtiikom. lsimg!1u mela kliemu: 
" Haflia nies kitbn s'issa-jigifieri qabel 1-1786-fmi i1l-mu-
:Zika imma liadd ma haseb biex jifforn1a rnetodu li jwassal lill-
Allievi mil!-biclu s::i. 1-ahhar, targtt targa, l:lakemrn jilhqu kuntrnp-
puntisti tajba'' 
Imbagtiad i:Zjecl 'l isfel issokta jghid li b'dan il-metodu lllhnx 
bi hsiebu jiddetta ligijiet lis-surmastrijiet inmrn biex iqieghed 
f onlni ear clak Ii s-snrmastrijiet ghallmu lilu u jternm id-clatila 
billi jit'lob maMrn talli ipprezenta ktieb miktub bi stil sernplici 
li lrn hejja ghall-istuclenti u mlmx ghas-surnrnsh1ijiet. 
Din id-clatila, kif g·a ghedtilkorn, turi kennn kieu urnli Azo-
parcli ghax iz-:Zmien li dejjern ta 1-isbab pariri wriena u ipprn-
valna l·i 't-ktieb ta' Azoparcli sa.r, baqa' u gliadn sal-!um imsemmi 
fl-ahjttr 'l'mttati gliat-taghiim tal-Ku11lrnpunt. 
Framery, me La <1albu lll it-'l'aljan gtrnll-Frnnt'.i;i;, l:ltqar1 1 Ii hu-
wa glrnzel clan it-'l'rattat ghax kien '.-at1jar fo8i ke11m1-il wiehed 
kieuu jezistu dak iz-zrnien u ta' qabiu biex il-nrnzika tig·i rnghal-
lma fuq sisien xjentifiei. 
U biex inwettqu 8-siwi ta· dan ii-ktieb ser inghidulkorn li ii-
ahha.r pag·na tiegtrn, tidher l-approvazzjoni, in-nihil obsf;af, gliat-
tbigh tal-ktieb, iffirnrnta rninn Gritry li dak iz-zmien kien jirrnp-
prezenta l-Gwarcla-sigilli ta' 1-lstat ta.' Franza. Gritry £'dawn i'l-
kelmtejn ta r-raguni 1-ghala 1-ktieb sabt' jittmlla jistampa rntrn. 
ll:limghu kliem (fritry nnifsu :- " Jietl l1ippe1 1metti t-tbigh 
" ta.' dan it-ktieb glw,x din i'l-bi00a xogtiol hija 1-wahdanija li film 
"jidhru e;i;empji mill-at1jar u miktubi11 b"8e11gtia Ii jstLt1hu u juru 
" teorlja konrnni ta' 1-akkordi." 
Mela kif jidher minn din 1-approvazzjoni b1' Grit1<y, clan il-
ktieb deher mitbugl1 bis-sern:ja tal-Gvern ta' Franza. 
Skornl 1-istorjog.rafi li kitbu fnq Azopardi, il-muzika tieghu 
kienet mizmuma b'.-akbar gl1oz;i;a fi Spanja u 1-Bavarja wkoll, 
barra minn fi Franza fej11 c1eher il-ktieb li sernrnejtilkom ftit ilu; 
li, milli jidher, dahal ukoll f'pajjizi kbar ot1ra. 
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Azopanli kiteb gtrndd kbir ta' bcejjec muzikuJi imma 1-aktar 
bcejjec t~t'l-I{nisja u 1-lista hija wisq twila biex ing-ibuha hawn, 
imma biex naglitukom t1jie! tar-rizorni kbar tieghu f'din il-mate-
rja bizzejjed inghidilkorn li miil-1768 sal-1807 kiteb aktar minn 
mitt bi66a fosthom 24 t1m1diesa n 16-il bicca profani. 
Fn111cesco Azopatdi miet f' .!Vfalta iit-8 ta.' Frnr, 1809. Fejn 
lm midfun ?-Rulancli, ii-bijogrnfu ta' 1-Archiviu Sturicu cli iVJaLt(t, 
ighid Li jinsab rnidfuri fi 1-Eonkattidral ta' San 0-wann, fil-waqt 
li 1-Kanonku Pullicino tana dett~~!ji shah tal-kiiem li hemm min-
quxin fuq il-lapida sepolkrnii tieghu, kliem li g·ie miktub rnill-Vi-
garju Generali, il-Wisq Heverendu Dun \'i6enz Galea. Din il-
l<Lpida tqiegMet fl-1879 Utrn:la tifkira tieghu. 
KulmCL ghidua s' issa lrnwa x' gtrnmel il-1\ifa!ti Fmncesco Azo-
pardi ghall-muzilrn, ghal Malta tiegtrn u ghad-dinja muzilrnli. , 
Atma x'ghamilna ghalih? 
}{eum1-i! bamh £'Malta hasset id-llmir li tqimu billi titgham-
rned g1ial ismu? 
11-muZika tieglin li, skond Pnilicino, kienet tinsab merfu-
g lrn [i. Arkivj u tal-I{attidrnl, ghadha tezisti? 
Eemm-il Banda ghandha r-ritratt tiegliu iii-Kazin tagliha, 
barra mil!-Istitut t<L' San Guzepp? 
ll-GveJ111ij iet li kellna mi1111 HO sena 'l hawn kemm-il triq 
semmew gt1alih, x'passi trndu biex il-muzika tiegl:rn, jekk ghadha 
tezisti, kultant nisimgtiuha? 
E:ernm-il statwa tieghu gham1na iil-gonna tagtrna u bnadi 
ohn1 !1!ief fl-Orpheum tal-Gzira? 
Meta kelina, jatmsrn, t-'l'ijuLru Hjal, ift-tarag· li mill-clalila 
jlellghek ghall-fuycr, kien iternm zewg· busti zgliar, wiehecl ta' 
li'rnncesco Azopanli u 1-iehor 1a' Nicolo lsouanl, inm1a hmna 
wkol 1 jiusabu fost i'l-herba ta.' dak il-bini, it-tijatru taghna, li 
µlw.:kemm hadd ma ghadu jsemmih, igemgem u jikteb fuqu, lml-
tiacld ilioss li jmissn g;:\ rag·a' tala'. 
,] ien nittama li .i it la' ma jd umx ghallanqas qabel ma dawk 
kolfoa Ii raw il-gwena u li rnwh isir hei 1ba ma jkunu lkoll taht it-
trab; u nittama wkoll li meta .itallgtrnli, jarg'ghu jidhru 1-figuri 
ta' ch wk iz-zewg Maltin kbar, Azopatidi u Isouard, 
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Heh mlrnx taM sura bt' zewg· bnsti 7.gl1ttr, imma statwi stiab, 
tialli kull meta nicltilu frt-Tijatrn faglrna narawhom quc1c1iemna 
lmjjin, inll.arRn 1ejhom bil-qalb u b'Rodcfo:fazzjon, nizzuhom tiajr 
ta' dak Ii taw lil Malta u lic1-c1inja,, u nitolbuhom jaMrulna talli 
nsejniehom - ki.f inbobbn ninsew 1ill-kba1·.tagtma - glial aktar 
minn sek!u. 
8an (li'ljan, 19. 0. 48. 
